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كتارﺎﺼﺘﺧا ﺖﺳﺮﻬﻓ
CGRP: calcitonin gene related peptide
TSH: TSH-thyroid stimulating hormone
TRH: thyrotropin releasing hormone
TPO: Thyroid peroxidase
Tg: Thyroglobulin
TR: thyroid receptor
COR: Corepressor complex
COA: Corepressor activator
RIA: radioimmunoassay
MEN2A: Multiple endocrine neoplasia type 2A
MTC: Medullary thyroid carcinoma
FMTC: Familial medullary thyroid carcinoma
HSCRD: Hirschsprung’ disease
CLA: Cutaneous lichen amyloidosis
DBP: vitamin D binding protein
EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid
SDS: Sodium dodecyl sulphate
HRP: Horseradish peroxidase
TMB: 3,3',5,5' tetramethyl-benzidine
SNP: Single Nucleotide Polymorphisms
